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lju raznih obrazovnih modela. Autorice
sustavno i na zanimljiv način spajaju
teorijsko znanje i empirijske podatke koje
su prikupile dugogodišnjim istraživačkim
radom. Knjiga nudi sveobuhvatan pre-
gled suvremenih spoznaja nastanka i ra-
zvoja višejezičnosti uključujući psiholin-
gvističke i sociolingvističke pristupe procesi-
ma ovladavanja i učenja većega broja jezika.
Iako je knjiga prvotno namijenjena stu-
dentima i profesorima lingvistike, socio-
logije i pedagogije, korisna je i roditeljima
višejezične djece, odgojno-obrazovnim po-
slenicima, profesorima stranih jezika te
svima koji na neki način sudjeluju u po-
učavanju i učenju stranih jezika.
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Autorica knjige Becoming Un-Orthodox:
Stories of Ex-Hasidic Jews jest Lynn David-
man, profesorica modernih židovskih
studija na Sveučilištu u Kanzasu. Knjiga je
pisana na engleskom jeziku i govori o pro-
cesu napuštanja ultraortodoksne židovske
hasidske zajednice. Rad se temelji na četr-
deset dubinskih intervjua s bivšim pripad-
nicima zajednice. Knjiga istražuje pitanja
koja obuhvaćaju vjeru, spol, identitet te
tjelesne rituale i praksu. Ova knjiga zacije-
lo je zanimljiv izvor svima koji istražuju
sociologiju zatvorenih zajednica, psi-
hologiju života u zatvorenim enklavama,
sociologiju religije, antropolozima i etno-
grafima.
Važno je napomenuti da autorica
knjige i sama dolazi iz ortodoksne židov-
ske obitelji, no nakon smrti majke u dje-
tinjstvu gubi vjeru u Boga i kao adoles-
centica napušta zajednicu. Svojem istraži-
vanju pristupa dvojako: iz znanstvene
perspektive i iz osobne, pa na takav način
provodi razgovore sa svojim informanti-
ma i potom analize.
Knjiga je podijeljena u šest poglav-
lja i ima dva dodatka. U prvom dodatku
objašnjava se teoretski okvir vezan uz te-
oriju narativa, tjelesne rituale, religiju i
identitet. Drugi dodatak sadrži obrazac
pitanja uz pomoć kojih je proveden inter-
vju s bivšim hasidima, glosar pojmova iz
govora ultraortodoksnih židovskih zajed-
nica, bilješke autora, bibliografske referen-
ce i kazalo.
Lynn Davidman prvo poglavlje za-
počinje pripovijedanjem osobne tragedi-
je, u kojoj kao osmogodišnja djevojčica gu-
bi majku koja boluje od neizlječive bolesti
unatoč molitvama i blagoslovima hasid-
skih rabina, nakon čega ona prestaje vje-
rovati u Boga i postupno počinje kršiti ži-
dovske zapovijedi. Objašnjava kako je ova
knjiga nastala zbog njezinih težnji kako bi
razumjela ljude koji su prošli kroz neoče-
kivane prekide u svojem životu, a koji se
trebao odvijati predviđenim vjerskim tije-
kom. U ovom poglavlju tumači i kako funk-
cionira hasidsko društvo, tipična hasidska
obitelj i daje kratku, ali informativnu, po-
vijest hasidskoga pokreta. Objašnjava i važ-
nost obreda i vanjskog izgleda pripadnika
zajednice.
Sljedećih pet poglavlja podijeljeno
je prema procesu koji su bivši hasidi prošli
na svojem putu: sumnja u dogmu zajed-
nice, prva kršenja vjerskih zakona, faza
tranzicije, odlazak i zaključni dio, u koje-
mu bivši hasidi svjedoče o svojem sadaš-
njem životu i utjecaju svojega bivšeg živo-
ta na svakodnevicu.
U knjizi pratimo biografske priče
ispitanika koji govore o gubitku vjere, o stra-
hovima, tjeskobi i neizvjesnosti napušta-
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nja zaštićene hasidske enklave. Ispitanici
govore o osjećaju marginalizacije u vla-
stitim zajednicama, o obiteljima u kojima
su odrasli i o upoznavanju svijeta izvan
zajednice. No Davidman u analizi ovih
slučajeva naglasak stavlja na promjenu
identiteta kroz medij tijela. Govori o dr-
žanju, odijevanju, rutinskim vjerskim ri-
tualima i prehrani koju hasidi mijenjaju
tijekom boravka u zajednici i nakon njezi-
na napuštanja. U radu se na zadovoljava-
jući način objašnjava koliko je teško na-
pustiti hasidsku zajednicu, u kojoj pripad-
nici žive zaštićenim i predvidivim živo-
tom, i otisnuti se u sasvim nepoznat seku-
larni svijet, o kojemu hasidi znaju vrlo
malo te im nedostaju vještine, znanja, obra-
zovanje i krug poznanstava kako bi u nje-
mu mogli uspješno funkcionirati. Priče is-
pitanika također vjerno oslikavaju psiho-
loška stanja ispitanika u razdoblju para-
lelnoga života između "dvaju svjetova" –
vjerskog i sekularnog. Naime, u prijelaz-
noj fazi svi su se ispitanici određeno vri-
jeme pretvarali da su i dalje uzorni, po-
božni pripadnici društva, dok su već
vodili paralelni život u kojemu su čitali za-
branjenu literaturu, odijevali se drugačije,
nisu se više pridržavali vjerskih zakona i
sve više su se izlagali zabranjenom svijetu
izvan zajednice. Analiza priča na kontras-
tivan način govori o životu u kolektivu,
gdje je svaka individualnost nepoželjna i
društveno sankcionirana, za razliku od
sekularnoga svijeta, u koji bivši hasidi od-
laze i u kojemu moraju potpuno izgraditi
svoj individualni identitet.
Premda ova knjiga daje dobar uvid
u hasidsko društvo, osobito za čitatelja
koji nije toliko upoznat s ovom zajedni-
com, ova knjiga ima određene manjka-
vosti i propuste, a primijetila sam ih kao
istraživačica koja je živjela u hasidskim
zajednicama i istraživala sociolingvistiku
ovoga društva. Dojam je da se autorica
oslanjala na priče svojih informanata bez
dodatnog verificiranja podataka. Tako se,
na primjer, navodi da hasidsko naselje
Kiryas Joel, koje se nalazi na jedan sat od
New Yorka, ima vrata koja se zatvaraju za
Šabat tako da nitko ne može ni ući ni izići,
što nije točno. Nadalje, jedan informant
govori kako se viđao s djevojkom prije
zaruka, što je nemoguće u društvu strogo
odvojenih spolova i brakova koje ugova-
raju isključivo roditelji. U iskazima se po-
javljuju ispitanici koji jesu ortodoksni Ži-
dovi, ali nisu hasidi, nego pripadaju litav-
skoj haredskoj struji ili modernom orto-
doksnom judaizmu.
Međutim, Davidman ima zanimljiv
pristup, prema kojemu koncept identiteta
veže s tjelesnim obredima koji stvaraju
vjerski određeni identitet. Njezina teza da
se vjerski identitet stvara i održava kroz
repetitivne tjelesne obrede vrijedna je raz-
matranja i daljnjeg istraživanja u tom smje-
ru. I njezine analize i zapažanja o dječjoj
socijalizaciji i manjinskim vjerskim zajed-
nicama vrlo su zanimljivi, kao i objašnje-
nja kako se izolirane vjerske enklave drže
dalje od širega društva uz pomoć fizičkih,
društvenih i ideoloških barijera.
Gabi Abramac
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EUROPSKI SEKULARNI
IDENTITETI
Zbornik radova Jean Monnet modula Sekularna
Europa: europski sekularni identiteti
Biblioteka Politička misao i Centar za europske
studije Fakulteta političkih znanosti Sveučili-
šta u Zagrebu, 2015., 159 str.
Europski sekularni identiteti naslov je publi-
kacije objavljene kao rezultat znanstvenog
istraživanja u okviru europskoga projekta
koji financira Europska unija – Jean Monnet
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